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&UDFN(JJ'HWHFWLRQ0HWKRG
)URPZKDWPHQWLRQHGDERYHWKHVWHSVRIFUDFNHJJGHWHFWLRQFRXOGEHUHSUHVHQWHGDVIROORZ
8VLQJWKHVRIWZDUH0$7/$%WKHHJJWDSSLQJVLJQDOFRXOGEHFROOHFWHG
8VLQJWKHZDYHOHWWUDQVIRUPPXOWLOD\HUGHFRPSRVLWLRQRI0$7/$%WRGHDOZLWKWKHVLJQDOZKLFKKDG
REWDLQHGLQVWHS
$FFRUGLQJ WR WKH UHVXOWV RI VWHS  WKH HQHUJ\ YDOXHV RI HDFK OD\HU FRXOG EH FDOFXODWHG WKH\ ZHUH
(  (  (  (  (  (  (  ( 
 (  (  (  (  (  (  (  ( ZHUHSOXJJHG LQ WR WKH UHFRJQLWLRQ IXQFWLRQV$QG WKHQ WKHNLQGRI
WKHWHVWHJJZRXOGEHGHWHUPLQHG
&RQFOXVLRQV
7KHHJJWDSSLQJUHVSRQVHRULJLQDOVLJQDOVZHUHUHVROYHGE\ZDYHOHWWUDQVIRUPPHWKRG$QGWKHQWKHHQHUJ\
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YDOXHVRIWKHVLJQDOZHUHFDOFXODWHG,WZDVIRXQGWKDWWKHHQHUJ\YDOXHVRIWKHWZRW\SHVRIHJJVKDGVLJQLILFDQW
GLIIHUHQFHV6RWKLVFRXOGEHWKHHYLGHQFHWRGLVWLQJXLVKWKHJRRGHJJVDQGFUDFNHJJV
'LVFULPLQDWHPRGHOE\%D\HVLDQSULQFLSOHDFKLHYHG D VDWLVIDFWRU\ UHVXOW WR GLVWLQJXLVK WKHVH WZR W\SHVRI
HJJVXQGHUGLIIHUHQWWDSSLQJSRLQWV7KHWHVWDFFXUDF\UDWHZDVXSWR
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